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摘要:氟喹诺酮类抗菌素是 20 世纪 70 年代初发展起来的一类新型抗感染药物，杀菌谱广、毒副作用小、结构简单、给药方便、价格适中，成为近
年来发展较快的一类抗菌素和国内外竞相开发与应用的热点药物。
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革兰阴性 菌 均 有 较 好 活 性，在 治 疗 真 菌 感 染 方 面 也 有 潜
力〔8〕。②加雷沙星( Garenoxacin，Toyama; BMS-284756 ) ，为 6-
去氟喹诺酮类，抗菌谱广，尤其对革兰阳性菌的作用特别强
( MIC90 0. 025 ～ 6. 25mg·mL
－1 ) ，对耐喹诺酮菌株也显示较强
活性( MIC90 0. 03mg·mL
－1 )〔9〕。③贝西沙星( Besifloxacin) ，













种，即 DNA 促旋酶和拓扑异构酶Ⅳ。前者促使 DNA 逆向超
螺旋化，与 DNA 复制、修复、转录、重组等密切相关，后者在
DNA 切断、重接和复制终了后 DNA 双链分离等过程中起重
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主要为 OmpF 与 OpmC，在喹诺酮药物作用下，发生变异而缺
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盐酸度洛西汀肠溶片治疗带状疱疹后遗神经痛 60 例疗效观察
张 俊，黄礼传，陈 杰( 福州市神经精神病防治院神经内科 福州 350008)
摘要: 目的 研究盐酸度洛西汀肠溶片对治疗带状疱疹后遗神经痛的临床疗效。方法 将 60 例带状疱疹患者按随机化原则分为治疗组和对
照组，对照组采用口服甲钴胺治疗，治疗组加用盐酸度洛西汀肠溶片( 奥思平) 口服，疗程均为 4 周。结果 治疗组治愈 25 例，对照组治愈 1
例，两组治疗有效率比较，差异有统计学意义( χ2 = 92. 31，P ＜ 0. 05) 。结论 盐酸度洛西汀肠溶片治疗 PHN安全、有效。
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带状疱疹是由水痘一带状疱疹病毒引起的病毒性皮肤
病，其本质为神经炎改变，带状疱疹后遗神经痛( Postherpetic














1. 1 病例选择 60 例患者均为就诊我院门诊及住院患者，
均符合以下条件:① 均有明确的带状疱疹急性发作史，带状
疱疹诊断明确，且带状疱疹皮损消退≥1 个月。② 神经痛评
分〔2〕初值大于 3 分。③就诊时 4 周内未接受其它药物治疗。
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